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ABSTRAK
  Puskesmas Cepiring adalah salah satu dari 27 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal, dan merupakan
Puskesmas induk diwilayah kecamatan Cepiring dengan membawahi 15 desa. Selain puskesmas induk,
masih ada 3 buah puskesmas pembantu,  dan 2  puskesmas keliling yang siap ke desa-desa untuk
membantu memberikan pelayanan kesehatan ke wilayah desa yang terpencil.Belum menggunakan sistem
komputerisasi. Konsultasi yang dilakukan selama ini secara langsung datang kekantor yang beralamat di
Jalan Stasiun Semut No 8 Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.
Adapun tujuan yang akan dicapai adalah dapat menghasilkan rancangan Sistem Informasi Administrasi
Rawat Inap untuk membantu pihak puskesmas cepiring didalam mengolah data administrasi rawat inap
secara komputerisasi sehingga mampu menghasilkan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat 
Hasil yang dicapai dalam  tugas  akhir ini adalah sistem informasi administrasi rawat inap yang baru ini dapat
memberikan informasi yang benar dan efisien serta efektif.
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ABSTRACT
Cepiring Health Center is one of 27 health centers in Kendal District, and is the main health center in the
region with sub Cepiring oversees 15 villages. In addition to holding centers, there are three pieces of health
centers and two mobile clinics that are ready to villages to help provide health services to remote rural areas.
Not to use a computerized system. Consultation undertaken during this office to come directly address at
Ants Station road No. 8 Cepiring District Kendal District.
The objectives to be achieved are able to produce the draft Administrative Information Systems Inpatient
cepiring to help the health centers in inpatient administrative data processing is computerized so as to
produce more rapid, precise and accurate
The results obtained in this thesis is an information system that the new inpatient administration can provide
the right information and the efficient and effective.
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